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Целью данного исследования является решение с помощью функций, 
моногенных в смысле В.С. Фёдорова (F-моногенных), следующей системы 
дифференциальных уравнений в формальных производных :  и  
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    (1) 
где 11,,, BABA  – действительные или комплексные константы;D  – односвязная 
область плоскости yx, ; ,f  – искомые комплексные функции класса )(1 DC . 
Считаем 0  ,01 BA . 

















    (2) 
где cba ,,  – некоторые постоянные, .0b  Если положить auwv , то система 















     (3) 
где 0,, rconstrs . 
Пусть 1 и 2 – корни уравнения .
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Из (3), очевидно, следует: 
),2 ,1(        0 kf
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kk     (4) 
где vuf kk    )2,1(k . 
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. 2121 ,  ;  – действительные. Полагаем .  ,1 zqzzp  Имеем 




























































Уравнение (4) для 1k  примет вид 01
q
f
, откуда делаем вывод, что 
)( 111 zzvu  – любая F-моногенная по функции zzp 1  функция. 
Аналогично: )( 222 zzvu  – любая F-моногенная по функции 
zzp 2  в области D  функция. Из равенств )( 111 zzvu , 
)( 222 zzvu  находим u  и v . 
2
о
. 2121 ,  ;  – комплексные. Положим zzp 1 , zzq 1 . Имеем 
.4 1iqpqp xyyx  
















































, а потому получим, что )( 1111 zzvuf  – F-моногенная по 
функции zzp 1  функция. Аналогично: )( 2222 zzvuf  – функция, 
F–моногенная по функции zzp 2 . Далее находим u  и v . 
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 а потому ),()(1 pqpv где )(  , pzq  – любая  
F-моногенная по p  функция.  
Задача решается формулами  
vpu 11 )(  и )()(1 pqpv . 
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